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2.第3回和漢薬研究所研究発表会
1.薬効解析センター
平成10年5月14日（木） 13 : 00～17 : 00 




















































• Alpiniαblephαroeαlyx K. Schum.の生物活性新Diarylheptanoid 
助手 手塚康弘






・十全大補湯関連方剤によるマウス結腸癌の肝転移抑制効果 技官 林 和子
・抗腫虜免疫誘導による癌転移抑制とその作用機序 博士研究員藤猪英樹
8.恒常性機能解析部門
・粉防己 （Stephaniαtetrandrα）中の抗高血圧物質ーアンジオテンシンI
変換酵素阻害活性成分一 客員教授丸野政雄
－注意事項
はじめに研究所の現状と課題について所長が申し述べます。
発表時間は l人15分，質問時間は 5分です。
座長は最初村田助手，順次発表が済んだ部門の助手の方にお願いします。
本年度は懇親会はありません。
発表会は公開です。
